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ABSTRAK
Autisme adalah kumpulan gejala berupa penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan bahasa dan kepedulian terhadap sekitar,
sehingga anak hidup dalam dunianya sendiri dan mengganggu perkembangannya, karena itu pengetahuan ibu yang baik akan
mempengaruhi ibu menentukan sikap untuk mengatasi autis pada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
antara pengetahuan dengan sikap ibu terhadap anak autis di Yayasan Rahmata (Taman Observasi Dan Terapi Wicara) Banda Aceh.
Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif dan cara pengambilan sampel adalah probability sampling dengan sampling jenuh.
Penelitian dilakukan pada tanggal 26-30 November 2012 terhadap 27 responden ibu dengan anak autis, pengumpulan data
mengunakan kuesioner dalam bentuk skala dikotomi untuk pengetahuan dan Likert untuk sikap.Metode analisa data menggunakan
uji statistik Chi-Square test xÂ²  yaitu uji Continuity Correction dengan tabel 2x2.Melalui uji statistik di dapatkan hubungan antara
pengetahuan dengan sikap ibu terhadap anak autis  diperoleh nilai ( p-value 0,000 ), pengertian autis diperoleh nilai ( p-value
0,001), ciri-ciri autis diperoleh nilai( p-value 0,009 ) dan penanganan autis diperoleh nilai( p-value 0,000)  0. Secara umum ini
memperlihatkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu terhadap anak autis dan secara khusus adanya hubungan
antara pengertian, ciri dan penanganan autis dengan sikap ibu terhadap anak autis. Peneliti menyarankan kepada ibu agar
memberikan hal terbaik untuk anak, dengan cara merawat, memberikan kasih saying, bekal ilmu yang bermanfaat baginya kelak,
dukungan dan sikap positif, serta terus mencari informasi sebagai tambahan pengetahuan untuk menyembuhkan anaknya yang
menderita autis.
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